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Seramai kira-kira 400 atlet di kalangan 
warga kerja Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
hadir dalam Majlis Pra-pelancaran Kejohanan 
Sukan Staf antara Jabatan bagi tahun 2013 
anjuran Pusat Sukan yang berlangsung pada 
16 Mei 2013 yang lalu di Kompleks Sukan UMP 
Kampus Gambang. 
Majlis dirasmikan Naib Canselor, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim yang hadir 
bersama Bendahari UMP, Zainudin Othman 
dan Pemangku Ketua Pusat Sukan, Mohd. 
Aznorizamin Ismail serta 16 kontinjen daripada 
pelbagai jabatan dan fakulti yang antaranya 
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli 
(FKKSA), Jabatan Bendahari, Perpustakaan, 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni dan 
Jabatan Pendaftar.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir penganjuran 
kejohanan ini sebenarnya mendukung 
perimeter mesej yang besar, lebih dari sebuah 
temasya tahunan semata-mata. 
“Malah, ianya sebagai sebuah acara yang 
menghimpunkan warga kerja UMP di luar 
urusan pejabat yang rasmi.
“Kejohanan ini merupakan 
medan di mana kesatuan minda 
(wehdah al-fikr) dan kesatuan 
tindakan (wehdah al-amal) warga 
kerja universiti ini diterjemahkan 
dalam aktiviti sukan dan 
permainan.
“Maka, jelaslah kepada 
kita bahawa agenda penyatuan 
dan solidariti warga kerja UMP 
daripada pelbagai jawatan, 
pangkat dan skim perkhidmatan 
boleh direalisasikan melalui 
pelbagai medium secara informal melalui 
kejohanan seperti ini,” katanya semasa 
menyampaikan ucapan perasmian.
Tambah beliau, penganjuran kejohanan 
sukan seumpama ini sepatutnya menyumbang 
kepada peningkatan kualiti kendiri warga 
kerja UMP sekiranya nilai-nilai disiplin 
dalam sesuatu acara sukan itu didakap dan 
seterusnya dihayati bagi manfaat produktiviti 
perkhidmatan. 
Selain itu, tidak dapat dinafikan bahawa 
penglibatan dalam kegiatan sukan dan 
rekreasi memberi manfaat besar kepada 
kesihatan dan kecergasan tubuh badan. 
Kesihatan dan kecergasan yang diperoleh 
ini akan membina kecerdasan minda, dan 
seterusnya meningkatkan aras prestasi di 
tempat kerja.
Dalam majlis ini, beliau turut 
menyampaikan hadiah kepada pemenang 
pertandingan ping pong, hoki, sepak takraw, 
bola jaring, futsal, bola sepak dan relay lelaki 
dan wanita pada kejohanan yang lalu.
Di Kejohanan Inter-PTJ 2012 menyaksikan 
johan keseluruhan dirangkul pasukan 
Proaktif dari Bahagian Keselamatan (BKES), 
diikuti naib juara pasukan Kualiti dari FKKSA 
dan pasukan Teguh di tempat ketiga milik 
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Harta 
(JPPH). Manakala pasukan Kreatif dari JHEPA 
dinobatkan pasukan terbaik yang dinilai 
berdasarkan penyertaan tertinggi dengan 
tujuh penyertaan.
Dalam majlis yang sama, Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim turut menyampaikan hadiah 
kepada pemenang bagi permainan sepak 
takraw, bola jaring, bola sepak dan futsal di 
Kejohanan Sukan Staf antara Jabatan Kali ke-2 
yang diadakan baru-baru ini.
Pasukan Keselamatan (A) menjuarai sukan 
sepak takraw dan futsal, pasukan Cemerlang 
yang terdiri daripada staf Unit Kesihatan 
Pelajar, Pusat Sukan dan Pusat Keusahawanan 
menang sukan bola jaring manakala sukan 
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medan di mana kesatuan 
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